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MECCANISMI EFFETTORI 
DELL’IMMUNITA’ UMORALE 
Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and Molecular 
Immunology. 8 Ed. Elsevier 
FUNZIONI EFFETTRICI DEGLI ANTICORPI 
Le funzioni effettrici 
degli anticorpi sono 
mediate dalla loro 
porzione Fc, quindi 
dipendono dalle catene 
pesanti  
Sono mostrate la 
neutralizzazione di 
microrganismi o tossine, 
la opsonizzazione diretta 
o mediata dal 
complemento, la 
citotossicità anticorpo 
dipendente (ADCC) e 
l’attivazione del 
complemento attraverso 
la via classica. 
FUNZIONI EFFETTRICI DELLE DIVERSE CLASSI DI 
ANTICORPI 
Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and Molecular 
Immunology. 8 Ed. Elsevier 
Le funzioni marcate 
da un asterisco sono 
svolte dall’anticorpo 
nella forma inserita 
nella membrana del 
linfocita 
 Non sono indicate le 
diverse sottoclassi di 
Ig che spesso 
svolgono funzioni 
diverse 
Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and Molecular 
Immunology. 8 Ed. Elsevier 
NEUTRALIZZAZIONE MEDIATA DA 
ANTICORPI  
La 
neutralizzazione 
consiste 
nell’inibire il 
legame di un 
microrganismo o 
di una tossina al 
proprio 
recettore 
Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and Molecular 
Immunology. 8 Ed. Elsevier 
CARATTERISTICHE DEI RECETTORI PER Fc DELLE 
IgG 
La porzione cellulare dei 
FcgR ha spesso un dominio 
ITAM che recluta kinasi ed 
attiva la trasduzione del 
segnale. Invece il recettore 
inibitorio  FcgRIIB ha un 
dominio ITIM che recluta 
fosfatasi che inibiscono il 
signalling. 
Il recettore prinicipale, a 
più alta affinità, è FcgRI, 
mentre FcRn è neonatale e 
serve ad aumentare la vita 
media degli anticorpi 
nell’adulto e a promuovere 
l’attraversamento della 
placenta nel feto.  
OPSONIZZAZIONE MEDIATA DA IgG 
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Le IgG che ricoprono un microrganismo si legano con la 
loro porzione Fc ai recettori FcgRI sulla membrana dei 
fagociti. Poichè il microrganismo è polivalente, i recettori 
si raggruppano attivando una cascata di fosforilazioni che 
porta alla fagocitosi e all’attivazione di meccanismi 
microbicidi nel fagocita. 
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ANTIBODY-DEPENDENT CELL CYTOTOXICITY (ADCC) 
L’antigene CD16 presente sulla membrana dei NK è il 
recettore a bassa affinità FcgRIIIA che lega le IgG solo 
quando sono legate ad alta densità sulla superficie della 
cellula target, ma non  quando sono in soluzione. Il 
legame delle IgG al recettore FcgRIIIA innesca nelle NK 
una serie di reazioni che portano alla morte della cellula 
target. 
